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[L]legar a escribir en otros términos, más oportunos al presente, que 
opongan resistencia verbal local exuberante […]
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1 6DEHPRVTXH OD HGDGFRQVLGHUDGD FRPR MXYHQWXGYDGH ORV D ORV DxRV 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IHUR]PHGLDQWH ODVTXH VH ULJHQ ORVHVSDFLRV VRFLDOHV FRQWHPSRUiQHRV
2PiVUHFLHQWHPHQWHFRQODVGHFODUDFLRQHVGHODCIADWUDYpVGHXQHV-





















SURJUHVRFDSLWDOLVWD'LFKDQRFLyQGHfuturo resulta insostenible ante el pa-
QRUDPDGHSUHFDUL]DFLyQH[WHQGLGDTXHQRrespeta\DOtPLWHVJHRSROtWLFRV












































































100 voces de jóvenes













































GH ORV IHQyPHQRVHFRQyPLFRVTXH WUDHQFRQVLJRHVWHGHYHQLUPLQRUL-



























GtDV VHUtDQ UHSUHVHQWDGRVSRU ODVHOLWHVYRUDFHV ORVFULPLQDOHVGHFXHOOR
EODQFRUHSUHVHQWDQWHVGHODPDVFXOLQLGDGKHJHPyQLFDFRPRLQVWLWXFLyQ\









































Quiero hacer una obra euracaWHUULEOH\PROHVWD








































(VSDxDDFHSWy\FHOHEUyGH IRUPDDFUtWLFDVXDFHOHUDGRdevenir primer 







































la lengua o, como ellxs lo sugieren: 
(XUDFDFRQVLVWHHQXQDLQYHVWLJDFLyQHQODVOHQJXDV\OHQJXDMHVGLVSRQLEOHVORVOHFWRV
\ORVSURFHGLPLHQWRVODVOHWUDV\ORVOLEURV\HQDOJRDVtFRPRORVcommons líricos, para 



















nuevo y de contactoTXHHVWpDODDOWXUDGHORVDFRQWHFLPLHQWRVHQHOFRQWH[WRP.I.G.S.HVGHFLU
HQHOFRQWH[WRGHGHYHQLUPLQRULWDULRVSRUFDXVDGHODFULVLVHFRQyPLFDPXQGLDOTXHVHVLW~D
JHRSROtWLFDPHQWH\GHPDQHUDPiVQRWDEOHHLQVLGLRVDHQORVSDtVHVHXURSHRVFRQRFLGRVFRQ
































La guerra es un buen negocio, invierta a su hijo 
>SHURHVWRHV:DOO6WUHHWSXHGHSHUGHU@
ALLEN GINSBERG>KDFNHDGRSRUS. VALENCIA]




asiático-americanas, et al.VREUHODH[LVWHQFLDGHXQtercer mundo estadouni-
























































las reglas\DÀUPDUVHHQXQDLGHQWLGDGDGVFULWDD OD LGHDGHXQ(VWDGR
QDFLyQ\DQRSXHGHDVHJXUDUSURWHFFLyQ sino por el contrario, seguir las 
UHJODVGHXQVLVWHPDYRUD]\HVWUXFWXUDOPHQWHLQHTXLWDWLYRHVXQGHVYtR



















uno en una semana (AP
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manera g-local.13 Son movimientos que hacen puentes entre los lenguajes 











































%XWOHU-XGLWK Lenguaje, poder e identidad,6tQWHVLV0DGULG
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/HFKDGR-RVp0La movida. Una crónica de los 80$OJDED(GLFLRQHV0DGULG
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æLçHN6ODYRMBienvenidos al desierto de lo real, (GLFLRQHV$NDO0DGULG
